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Сучасний етап розвитку світового господарства та трансформація соціально-
економічних відносин, які відбуваються в Україні, змушують по новому поглянути на 
систему управління регіональною економікою, процеси взаємодії природи і суспільства, 
інтенсифікацію та розширення сфери прояву специфічних природно-антропогенних 
процесів та переосмислити закони, що відображають зв’язок та залежність різних елементів 
територіальної системи.  
Саме на територіальному рівні закладається підґрунтя для комплексного розвитку та 
росту національної економіки країни, яка складається з економічного, соціального, 
екологічного, науково-технологічного, інвестиційного, інноваційного, організаційного та 
інших потенціалів територій. 
Головною тенденцією розвитку економіки країни на середньо-та довгострокову 
перспективу є примноження втрат національного багатства, так як воно є важливим 
показником економічної могутності країни. 
Національна економіка країни пов'язана з рівнем національного багатства, яке є 
сукупністю створених та нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних 
благ, розвіданих природних ресурсів, досягнутого рівня освіти людей, їхнього досвіду, 
майстерності та творчих здібностей, які призначені для підвищення добробуту населення. 
Якщо раніше розвиток країни визначався ступенем нарощування матеріально-
речових елементів територій, які, по суті, лежать у традиційному розумінні сутності 
національного багатства, то на сучасному етапі вирішальне значення мають ефективні 
якісні перетворення та структурні зрушення в його складі. Можливість таких зрушень 
забезпечується передусім нематеріальною формою багатства, що передусім визначають 
якість робочої сили – науково-технічний, освітній, культурний та професійний потенціал 
людини, рівень знань, накопичений досвід, здібності, культурні цінності, досягнення 
науково-технічної думки, інформаційні ресурси, інтелектуальний рівень та інновації. 
Підвищення соціальної, економічної та екологічної результативносты примноження 
національного багатства сприятиме збалансованому комплексному розвитку ресурсів 
територій та макроекономічній стабільності країни за рахунок поєднання та використання 
заходів державного регулювання . 
Найхарактернішою ознакою понять комплексності та комплексного розвитку 
територій є багатовимірність, а у конкретно-регіональному вимірі комплексний розвиток 
продуктивних сил стає основою ефективного функціонування відтворювальних систем 
територій різних рангів. 
Розробка державних та регіональних програм комплексного розвитку потенціалів 
(ресурсів) територій, сукупність соціально-економічних, правових та адміністративно-
організаційних засобів і методів, що органічно поєднують загальнодержавні й регіональні 
інтереси і спрямовані на те, щоб на основі планомірного і пропорційного розвитку регіонів, 
принципово нових підходів до розвитку продуктивних сил та ефективного використання 
місцевих ресурсів забезпечити істотне зростання життєвого рівня населення регіонів як 
стратегічної мети регіональної політики. 
Однією із основних методологічних основ удосконалення регіональної політики є 
розробка комплексного наукового інструментарію, який формалізує базові елементи та 
взаємозв’язок економічної системи регіонального рівня та їх інтегрування в єдину модель 
управління комплексним розвитком території. 
Регіональна активність детермінує економічні, політичні, соціальні, культурні та інші 
процеси суспільства, у результаті чого формуються ціннісні пріоритети, що забезпечують 
соціальну, економічну та екологічну безпеку регіональної узагальнюючої системи, тому слід 
її розглядати як каталізатор розвитку національної економіки країни. 
Розвиток регіональної складової національного багатства країни визначає потенційні 
можливості держави з урахуванням вартості розвіданих природних багатств, наявних 
лісових і водних ресурсів і сільськогосподарських угідь, нематеріальних цінностей, 
кваліфікаційного рівня працездатного населення, досягнень науки і техніки, ноу-хау, 
культурних цінностей і минулого досвіду. Раціональне використання ресурсного потенціалу 
регіонів є одним з актуальних завдань національної економіки країни. 
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